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A TRAVKKS I.K
L’Ecole Norm ale St. Augustin a Lafia, 
dans le diocese de M akurdi (N igeria), 
peut etre fiere de la generosite de ses 
eleves. A I’achevem ent de leurs etudes, 
I’an dernier, 16 sur 29 des premiers 
instituteurs formes par I’Ecole se sont 
offerts pour etre catechistes. Au cours 
d ’une ceremonie dans la chapelle re- 
cemment achevee, tons les nouveaux 
maitres furent admis dans la Confrerie 
de la Doctrine Chretienne. D e plus, les 
16 volontaires prononcerent, devant le 
T.S. Sacrement, un acte de consecra-
tion par lequel ils s’engageaient a per- 
severer dans leur travail de catechis-
tes et a conduire leurs gens, par leur 
exemple, a I’amour de Dieu. Ils regurent 
ensuite un uniforme special, beni par le 
vicaire general, qui presidait. O n en-
visage ainsi, chaque annee, une cere-
monie d ’envoi pour les futurs catechis-
tes, jusqu’a ce que I’lnstitu t Cateche- 
tique, qui est en projet, puisse fonction- 
ner.
*  *  *
Dans le meme diocese, deux Peres ont la 
charge d’un territoire dont la population 
depasse celle de bon nombre de nos dioceses. 
A leur mission de Wukari, les PP. Joseph 
Carroll et James Browne comptent 300.000 
habitants, dont 85 % de Tiv, 12 % de Jukun 
et 3 % d’Igbo. Actueliement ils ont seule- 
ment 5.500 catholiques, mais I’avenir s’an- 
nonce bien avec 8.000 catechumenes. Et 
cela pour deux Peres seulement. . .
^
Le P. Rene V erlaine nous ecrit de Kin- 
du qu’a eu lieu, a Bukavu, au bord du 
lac Kivu, le sacre du nouvel Arche- 
veque. M gr Aloys M U L IN D W A . 
Celui-ci est le second archeveque con-
golais, apres celui de Leopoldville. II 
continue: ,,La prudence ne nous permet 
pas encore, pour le moment, de reoc- 
cuper Kibombo, ou une chretiente tres 
fervente nous reclame. Je dois rester 
fidele a votre consigne et freiner le 
desir d ’aventure de quelques confreres: 
eviter de reediter des drames dans une 
region dont les alentours ne sont pas 
encore entierem ent pacifies. La situa-
tion est momentanement calme a Kin- 
du.”
*  sk ♦
Le Pere Joseph Bouchaud a ete elu membre 
correspondant de I’Academie des Sciences 
d’Outre-Mer, devant laquelle il a prononce, 
le 20 mai, une conference sur les Missions 
d’Afrique. Ainsi, apres Mgr Le Roy, le 
P. Tastevin et le P. Tisserant, la Congre-
gation sera encore representee dans cette 
institution, qui groupe des personnalites qui 
se sont interessees, a des titres divers, a 
I’Outre-Mer.
:k *  9k
La revue de la Province de France, 
,,Pentec6te sur le M onde” n ’a cesse de 
croitre en format, en diffusion et en 
qualite. G race a la collaboration des 
Peres et des Soeurs du Saint-Esprit, 
elle a m aintenant quatre editions spiri- 
taines: pour la France, la Belgique, la 
Suisse et le C anada fran^ais. L 'edition 
frangaise comptait recemment 64 pages, 
les autres editions 32, II y  a aussi des 
tirages speciaux pour les PP. M ontfor- 
tains et les Soeurs de Saint-M een. 
Chaque edition differe des autres par 
plusieurs pages speciales. L’edition 
complete comporte de la publicite 
payante. La revue parait six fois par
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an, en couleurs, et est dirigee par le P. 
Paul Bernier.
«  9{S ^
Pour favoriser la devotion an Saint-Esprit, 
le Centre de Propagande et de Recrutement 
de la Province Orientale des Etats-Unis a 
edite des cartes-souvenir de confirmation. 
D’un cote, figure une image en couleur 
representant la premiere Pentecote; de 
I’autre, un espace est prevu pour les in-
scriptions relatives a la ceremonie. On pent 
en obtenir des specimens en ecrivant a 
„Holy Ghost Fathers, 1615 Manchester 
Lane, N.W. Washington, D.C. 20011, 
U.S.A.”
Hs *  *
Du 12 au 15 avril, s’est tenu a N ova 
Lisboa (Angola) un ,,Collogue de P as-
torale” . V o id  quels en ont ete les the-
mes et par qui ils ont ete traites: 
Ecclesiologie pastorale, par J. Sanches: 
Ressourcement biblique de la Pastorale, 
par O tto  Balmer;
Ressourcement liturgique de la Pasto-
rale, par A. F. Santos Neves; 
L’aggiornam ento pastoral: le monde 
contemporain, par W ald o  G arcia et 
Tose Simoes:
L’aggiornam ento pastoral: le monde 
angolais, par Belmiro Silva, Eugenio 
Salessu et Paul Elisabeth;
La tache des laics dans I’ecclesiologie 
post-conciliaire, par V icente de Sousa 
et Constancio de Figueiredo.
T out porte a croire que ce Collogue 
m arquera un point de depart solide 
pour la necessaire reforme de I’Eglise 
en Angola, d ’apres le rythm e et I’esprit 
de V atican  II. Le secretaire, qui a diri- 
ge les debats, le P. A. F. Santos Neves, 
apres avoir remercie I’eveque de N ova 
Lisboa, M gr Junqueira, pour avoir en-
courage ce Collogue, a lu les resolu-
tions suivantes:
—  constatation de I’ouverture et de la 
disponibilite des clercs et des laics de 
N ova Lisboa par rapport au Concile.
—  editions en langues africaines de la 
Bible, du M issel et du Rituel, comme 
base du ressourcem ent biblico-liturgi- 
que de la pastorale et de la spiritualite.
—  publication d 'un catechisme et d ’un 
Guide du C atechiste correspondant.
—  institution de cours et d ’ecoles de 
catechistes.
—  preparation d ’un livre de chants 
ayant en vue a la fois le ressourcement 
biblico-liturgique et I’adaptation afri- 
caine.
—  erection a N ova Lisboa d ’un Institut 
Superieur de culture religieuse destine 
aux laics, pour structurer leur vie chre- 
tienne et leur apostolat.
—  recours aux moyens de communi-
cation sociale, avec des cours d ’Ecriture 
Sainte, de religion, etc . . .
—  organisation, chaque annee, d ’un 
semblable Collogue de Pastorale en 
Angola.
—  repetition de ce premier Collogue 
de Pastorale dans d ’autres centres im- 
portants d ’Angola.
—  Fondation d ’une Revue Africaine de 
Pastorale, refletant la doctrine et les 
directives de V atican  II.
—  Designation d ’une Commission de 
Pastorale pour m ettre en ceuvre ces 
resolutions et pour s’occuper de tout 
ce qui concerne le renouvellement de la 
pastorale en Angola.
 ̂  ̂^
Mgr William Duschak, S.V.D., vicaire apos- 
tolique de Calapan, aux Philippines, a sub- 
stitue un ancien usage local a celui de baiser 
I’anneau episcopal. Cet usage, appele „manu 
po”, consiste a toucher la main de I’eveque 
avec le front: c’est un signe traditionnel de 
respect a I’egard des anciens.
sh *  ^
Felicitations au P. Paul Rigault, de la 
Province de France, pour sa promotion 
au grade d ’Officier de la Legion d ’Hon- 
neur. Cette decoration lui a ete remise 
par M gr le Superieur General, au cours 
d ’une ,,fete de famille” a la Maison 
Generalice. O utre  les membres de la 
communaute, etaient presents: le P. 
M oysan, representant le R.P. Provin-
cial de France, et quelques confreres 
de Chevilly: le P. Richard, superieur, 
le P. Breuvart, econome, le  P. Thi- 
bault, directeur du scolasticat, et le Fr. 
Francis.
*  *  *
Le Frere Claver, age de 86 ans et qui est 
aujourd’hui en retraite au Kenya, a celebre 
recemment le soixantieme anniversaire de 
sa profession dans la Congregation. II est 
originaire de la Province de Portugal.
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A Hiroshima (Japon), pendant une 
messe celebree a I’occasion de I’inau- 
guration d 'une nouvelle eglise, dediee 
a la paix du monde, la musique etait 
assuree par un orchestre compose de 
26 koto et de 12 shakuhachi. Le koto 
est une espece de cithare ou de lyre, 
large d ’environ 10 cm. et longue de 
pres de 2 metres, avec un cadre en 
bois. Ses 13 cordes de sole sont mon- 
tees sur des supports en ivoire. Le 
shakuhachi est une flute de bambou, 
importee de Chine et de I’lnde, il y a 
plusieurs siecles. Son nom vient de sa 
longueur: 1,8 shaku, soit environ 60 
cm.
Les eveques de Form ose ont public des 
instructions a leur clerge concernant la 
participation des catholiques aux rites 
chinois traditionnels. Ils ont enonce 
les cinq regies suivantes:
1) Les catholiques invites au banquet 
qui suit le ,,Pai-Pai” peuvent y  prendre 
part, a condition de ne pas entrer dans 
le temple paien. (Le Pai-Pai est une 
ceremonie paienne en I’honneur d ’une 
divinite locale, a laquelle sont invites 
les parents et amis de la personne qui 
la celebre.)
2) O n peut utiliser des tablettes por- 
tant le nom des defunts, mais sans 
employer le terme ,,Lingwei” , qui de- 
signe le lieu ou I’ame est censee resider.
3) Les inclinations et prostrations 
devant ces tablettes ou devant les cer- 
cueils des defunts sont autorisees.
4) Les catholiques peuvent deposer 
des fruits ou d’autres aliments devant 
ces tablettes ou devant les tombes.
5) II est interdit d ’offrir des billets de 
banque ou d ’en faire bruler.
En 1935 et 1936, le pape Pie XI avait 
permis de rendre des honneurs pure- 
ment civils a Confucius ainsi qu’aux 
morts lors des funerailles paiennes, au 
Japon et en M andchourie. En 1939, le 
pape Pie XII a approuve, pour toute 
la Chine, les instructions de la S.C. de 
la Propagande concernant les ceremo-
nies civiles et les m arques d ’honneur 
rendues aux portraits des defunts et 
aux tablettes portant leur nom.
La declaration des eveques de Formose 
accorde aussi aux pretres de cette lie, 
situee sous les tropiques, la dispense
du col ecclesiastique, pourvu qu’ils 
arborent une croix de metal sur leur 
habit.
*  *
Le diocese de G rand Rapids, aux E tats- 
Unis, a fait connaltre ses plans pour 
patronner une mission dans un fau-
bourg de Santiago du Chili, en collabo-
ration avec les Peres de la Sainte-Croix. 
Selon I’accord intervenu, la communau- 
te de la Sainte-Croix m ettra des pretres 
a la disposition du diocese, qui les 
enverra a Santiago et leur assurera un 
traitem ent annuel de 2.500 dollars. II 
est question aussi du recrutem ent et de 
I’entretien d ’un personnal laic pour 
aider la mission. O n espere egalement 
qu’a I’occasion le diocese sera en mesu- 
re d ’y envoyer des pretres diocesains 
et des seminaristes en vacances. En 
conformite avec ce projet, le premier 
pretre de la Sainte-Croix a deja pris 
possession de son poste a Santiago.
4: ^  ^
D ans la chapelle de I’U niversite Du- 
quesne, a P ittsburgh, a ete executee 
une messe sur des chants populaires. 
Elle faisait partie d ’un programme des-
tine a encourager diverses formes de 
participation musicale par les etudiants. 
Composee dans le style des ’’N egro 
Spirituals” , elle suivait le texte de 1’ 
’’American M ass P rogram ” du P. C la-
rence Rivers. D ans une au tre circon- 
stance, les chants de la messe s’inspi- 
raient de romances traditionnelles.
R e s id e n c e  d ’u n  P e r e  d  M a d a g a sc a r .
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